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The article presents data on the study of sanitary and microbiological indicators of drinking water of 
livestock farms. The criteria for sanitary and hygienic assessment of water from a microbiological point of 
view are the total amount of microflora and the presence or absence of Escherichia coli, the definition of 
pathogenic microorganisms, including salmonella, which characterize its fitness for consumption by ani-
mals. The main purpose of sanitary and microbiological research is to provide animals, the population with 
quality water, for which hygienic assessment of water of infectious safety for human and animal health is 
carried out. Full supply of livestock enterprises with good quality water is one of the main prerequisites for 
successful production of quality and safe livestock products. The goal of the work. In connection with this, 
the purpose of our research was to investigate the sanitary and microbiological parameters of the drinking 
water of livestock farms. Sanitary and microbiological studies of drinking water sources for animals were 
conducted. It was found that in the studied samples, the number of bacteria of the group of Escherichia coli 
(BGKP) in 1 liter of water (coli-index) ranges from 200 to 140 000 and more. Of all the samples tested for 
this indicator, only 39.4% of the reservoirs met the normative indicator. Water samples from artesian wells 
in 12.3% of cases did not meet the sanitary and hygienic requirements for the amount of BGKP. When 
carrying out sanitary-microbiological analysis of samples of water from various elements of water supply 
systems with respect to conditionally pathogenic microflora, it was found that the samples that were collect-
ed from the wafers had the highest degree of microbial contamination. The total number of microorganisms 
was 107 CFU/cm3, and the coli index exceeded 240 thousand units. Examining the water samples found that 
40% of the samples had an increased amount of enterobacteria. From the samples tested, 100 cultures of 
conditionally pathogenic microflora were isolated, including E. faecalis – 32%, E. coli – 23%, E. cloacae – 
9%, E. faecium – 11% and K. pneumoniae – 4%, of which 59.3 respectively: 30.4; 33.3; 54.5 and 75% had 
hemolytic properties. E. faecalis showed resistance to erythromycin, cefuroxime, benzylpenicillin, ampicil-
lin, tetracycline, vancomycin; E. faecium – to vancomycin, ciprofloxacin, tetracycline; representatives of the 
family Enterobacteriacea (E. coli, K. pneumoniae, E. cloacae) – mainly to amoxicillin, streptomycin, levo-
mycetin. 
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Санітарно-мікробіологічні показники питної води тваринницьких ферм 
 
Т.І. Фотіна, C.М. Назаренко, А.І. Фотін 
 
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна 
 
У статті наведені дані щодо дослідження санітарно-мікробіологічних показників питної води тваринницьких ферм. Критері-
ями санітарно-гігієнічної оцінки води з мікробіологічного погляду є загальна кількість мікрофлори і наявність або відсутність у 
ній кишкової палички, визначення патогенних мікроорганізмів, у тому числі сальмонел, що характеризують її придатність до 
споживання тваринами. Основною метою санітарно-мікробіологічного дослідження є забезпечення тварин якісною водою, для 
чого проводиться гігієнічне оцінювання води щодо інфекційної безпеки для здоров’я людей і тварин. Повне забезпечення тваринни-
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цьких підприємств доброякісною водою в достатній кількості – одна з основних передумов успішного виробництва якісної та 
безпечної продукції тваринництва. В зв’язку з цим метою наших досліджень було дослідження санітарно-мікробіологічних показ-
ників питної води тваринницьких ферм. Було проведено санітарно-мікробіологічні дослідження джерел питної води для тварин. 
При цьому встановлено, що у досліджуваних пробах кількість бактерій групи кишкової палички (БГКП) в 1 л води (колі-індекс) 
коливається від 200 до 140 000 та більше. Зі всіх досліджених проб за даним показником нормативному показнику відповідало 
тільки 39,4% водоймищ. Проби води із артезіанських свердловин в 12,3% випадків не відповідали санітарно-гігієнічним вимогам за 
кількістю БГКП. При проведенні санітарно-мікробіологічного аналізу проб води з різних елементів систем водопостачання щодо 
умовно-патогенної мікрофлори встановили, що найвищий ступінь мікробної контамінації мали проби, які було відібрано з напува-
лок. Загальна кількість мікроорганізмів склала 107 КУО/см3, а колі-індекс перевищував 240 тис. одиниць. Дослідивши проби води, 
встановили, що 40% зразків мали підвищену кількість ентеробактерій. Із підданих дослідженню проб води виділили 100 культур 
умовно-патогенної мікрофлори, в тому числі Е. faecalis – 32%, Е. coli – 23%, Е. cloacae – 9%, Е. faecium – 11% і К. pneumoniae – 4%, 
із них відповідно 59,3; 30,4; 33,3; 54,5 і 75% були притаманні гемолітичні властивості. Е. faecalis виявили стійкість до еритромі-
цину, цефуроксиму, бензилпеніциліну, ампіциліну, тетрацикліну, ванкоміцину; Е. faecium – до ванкоміцину, ципрофлоксацину, тет-
рацикліну; представники родини Enterobacteriacea (Е. coli, К. pneumoniae, E. cloacae) – переважно до амоксициліну, стрептоміци-
ну, левоміцетину.  
 
Ключові слова: тваринницькі ферми, питна вода, санітарно-мікробіологічні показники, мікроорганізми. 
 
Вступ 
 
Вода належить до природних середовищ, в яких 
існують мікроорганізми. У воді річок, відкритих во-
доймищ, морів, океанів виявляють представників усіх 
таксономічних груп: скотобактерії, фотобактерії, ар-
хібактерії, найпростіші, гриби, водорості. Мікрофлора 
водоймищ визначається особливостями певного вод-
ного середовища, оскільки різні водні мікроорганізми 
мають потребу в різних умовах існування. Мікроор-
ганізми, що пристосувалися до умов існування у воді 
та постійно перебувають у ній, можна вважати спе-
цифічною для води флорою. До них належать аеробні 
коки і бактерії (Micrococcus candicans, Micrococcus 
roseus, Sarcina lutea, бактерії: Bacterium aquatilis 
communis, Pseudomonas fluorencens. Роду Proteus; 
представники роду Leptospira. Вміст анаеробних бак-
терій у чистих незабруднених водоймищах незнач-
ний. Найчастіше виявляються Serratia marsescens, 
Bacillus cereus, Bacillus mycoides, мікроорганізми роду 
Clostridium та ін. Кількісні співвідношення мікроор-
ганізмів у воді відкритих водоймищ коливається в 
широких межах: від декількох десятків, сотень до 
мільйонів в 1 мл, що залежить від виду водоймища, 
ступеня його забруднення, зміни метеорологічних 
умов, пори року (Holovko & Rublenko, 2010). 
Основною метою санітарно-мікробіологічного до-
слідження є забезпечення тварин, населення якісною 
водою, для чого проводиться гігієнічне оцінювання 
води щодо інфекційної безпеки для здоров’я людей і 
тварин.  
Повне забезпечення тваринницьких підприємств 
доброякісною водою в достатній кількості – одна з 
основних передумов успішного виробництва якісної 
та безпечної продукції тваринництва.  
Основними критеріями санітарно-гігієнічної оцін-
ки води з мікробіологічного погляду є загальна кіль-
кість мікрофлори і наявність або відсутність у ній 
кишкової палички, визначення патогенних мікроорга-
нізмів, у тому числі сальмонел, що характеризують її 
придатність до споживання тваринами (Zapolskyi, 
2005).  
На рівень бактеріальної забрудненості води, яка 
використовується для напування тварин, впливають: 
якість води джерела, рівень чистоти водопровідних 
систем (“мертві зони”), повільна циркуляція води, 
введення медикаментів або кормових добавок на ор-
ганічних носіях, висока температура, потрапляння 
мікроорганізмів через клапан напувалок у систему та 
їх швидке розмноження, незадовільне очищення на-
пувалок тощо (Laptiev, 2012; Vajsburd, 2014; 
Andrushchuk, 2015). 
Використання неякісної води спричиняє підви-
щення захворюваності тварин.  
Велику роль у забрудненні води у сільській місце-
вості відіграють тваринницькі підприємства та інші 
об’єкти ветеринарно-санітарного нагляду (Zasiekin et 
al., 2009; Karas', 2009). Найрозповсюдженішим є хімі-
чне, мікробіологічне та радіоактивне забруднення. 
На сьогодні встановлено, що небезпека захворю-
вань від наявних у воді патогенних мікроорганізмів є 
в декілька разів вищою, ніж при забрудненні води 
хімічними сполуками. Особливо небезпечними є збу-
дники лептоспірозу, сальмонельозу, туляремії, сибір-
ки, ентеро- та аденовірусів. Багатьма науковцями 
досліджено та підтверджено, що збудники кишкових 
інфекцій можуть передаватися через недостатньо чи 
неякісно знезаражену воду. Тому використання води, 
забрудненої цими збудниками, може призвести до 
виникнення епідеміологічних спалахів (Glasgow et al., 
2004; Helbling & VanBriesen, 2009; Gómez et al., 
2011).  
У тваринництві рідко проводять оцінку якості во-
ди, хоча є твердження авторів (Hirol & Kovalskyi, 
2008; Sokoliuk et al., 2011) про її забруднення і ризики 
захворювання тварин, птиці та зниження їхньої про-
дуктивності.  
Деякі дослідження свідчать про високу мікробіо-
логічну чистоту води в місці її забору, але в більшості 
випадків спеціалісти зауважують її зниження у водо-
проводі та напувалках. Так, середній рівень бактеріа-
льного обсіменіння ніпельної напувалки був в 20 разів 
нижчий, ніж у чашковій (Zasiekin et al., 2009; 
Vajsburd, 2014; Dong et al., 2015). 
Найчастіше вода забруднюється безпосередньо в 
поїлках, особливо відкритого типу. Розповсюдження 
патогенної мікрофлори проходить шляхом “зворотно-
го росту” – через клапан поїлки всередину системи 
водопостачання. 
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Тому важливе місце у запобіганні інфекційним 
хворобам займає контроль за якістю та безпечністю 
питної води, яку оцінюють за мікробіологічними по-
казниками, зокрема – загальним мікробним забруд-
ненням та відсутністю патогенних мікроорганізмів. 
Чим вищий показник мікробного забруднення води, 
тим важче її знезаразити та більша ймовірність інфі-
кування макроорганізму (Hirol & Kovalskyi, 2008). 
Крім того, наявність Esсherichia coli, 
Staphylococcus spp., Pseudomonas aeruginosa може 
вказувати на неякісне водопостачання і забруднення 
води, що створює умови для розвитку і поширення 
шлунково-кишкових захворювань. Тому саме конт-
роль якості води має вплив як на покращення вироб-
ничих процесів, так і на зниження захворювання тва-
рин. 
Мета і завдання дослідження. У зв’язку з цим ме-
тою досліджень було визначити санітарно-
мікробіологічні показники питної води тваринниць-
ких ферм. Для досягнення поставленої мети необхід-
но було вирішити такі завдання: 
1. Провести санітарно-мікробіологічні дослі-
дження питної води для тварин.  
2. Встановити гемолітичні та антибіотикорезис-
тентні властивості умовно-патогенної мікрофлори.  
3. Надати пропозиції з урахуванням отриманих 
результатів про перспективи використання економіч-
но доцільних методів корекції санітарно-
мікробіологічних показників води.  
 
Матеріал і методи дослідження 
 
Робота виконувалася на базі лабораторії “Іннова-
ційні технології та безпеки і якості продуктів тварин-
ництва” та “Ветеринарна фармація” кафедри ветсане-
кспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості 
продуктів тваринництва факультету ветеринарної 
медицини Сумського національного аграрного уніве-
рситету та фермерських господарствах Сумської об-
ласті. 
Санітарно-мікробіологічні показники питної води 
проводили на 12 фермах Сумської області. Було відіб-
рано 126 проб води з природних водойм, свердловин, 
водопровідних мереж ферм, резервуарів і поїлок для 
тварин, що досліджували бактеріологічними загально-
прийнятими методами. Визначення загального мікро-
бного забруднення (мікробного числа) води і колі-
індексу, проводили згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 
(Hihiienichni vymohy…, 2011). 
Із 2-х різних розведень дослідної проби у кількості 
1 мл вносили у 2 бактеріологічні чашки і заливали 15 
мл розплавленого і охолодженого до 45 °C МПА про-
би культивували за t 37 °C.  
Загальну кількість мікроорганізмів у 1 мл визнача-
ли методом підрахунку колоній, що виросли за кож-
ного розведення та множили кількість колоній на 
ступінь розведення і підраховували їхню кількість. 
Колі-індекс визначали методом мембранних філь-
трувань згідно з ДС 18963-73. Для фільтрування ви-
користовували нітроцелюлозний фільтр № 2, через 
який проби води пропускали об`ємом 500 мл, воду із 
напувалок розводили у співвідношення 1:100 і прово-
дили фільтрування. Після фільтрації фільтр за допо-
могою пінцета поміщали на середовище Левіна та 
Ендо у чашках Петрі. Культивування проводили 
24 годин за t 37 °C. Колі-індекс визначали шляхом 
підрахунку кількість колоній, типових для кишкової 
палички.  
Загальне мікробне обсіменіння визначали у 1 мл 
води методом посіву на тверді живильні середовища 
із проб, приготовлених за методом серійних розве-
день, згідно з ДСТУ ISO 4833-2006. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Було проведено санітарно-мікробіологічні дослі-
дження джерел питної води для тварин. При цьому 
встановлено, що у досліджуваних пробах кількість 
бактерій групи кишкової палички (БГКП) в 1 л води 
(колі-індекс) коливається від 200 до 140 000 та біль-
ше. Зі всіх досліджених проб за даним показником 
нормативному показнику відповідало тільки 39,4% 
водоймищ. Проби води із артезіанських свердловин в 
12,3% випадків не відповідали санітарно-гігієнічним 
вимогам за кількістю БГКП.  
При проведенні санітарно-мікробіологічного ана-
лізу проб води з різних елементів систем водопоста-
чання щодо умовно-патогенної мікрофлори встанови-
ли, що найбільш високий ступінь мікробної контамі-
нації мали проби, які було відібрано з напувалок. 
Загальна кількість мікроорганізмів склала 
107 КУО/см3, а колі-індекс перевищував 240 тис. оди-
ниць. 
Дослідивши проби води, встановили, що 40% зра-
зків мали підвищену кількість ентеробактерій.  
Доведено, що у 28–100% випадках проби води не 
відповідали санітарно-гігієнічним вимогам. В 39,1% 
випадків було ізольовано E. coli, із загальної кількості 
яких 59,6% мали ентеропатогенні властивості. При 
дослідженні води на наявність санітарно-показових 
мікроорганізмів (які непрямо вказують на можливість 
забруднення води патогенними мікроорганізмами) 
було виділено кишкову паличку (рис.1). На середо-
вищі Левіна виділено збудника – колонії темно-
фіолетового кольору, на Ендо – колонії малинового 
кольору з металевим блиском; спостерігали зміну 
кольору середовища з блідо-рожевого на малиновий, 
що було характерно для E. coli. 
Таким чином, встановлено, що у джерелах питної 
води для напування тварин циркулює умовно-
патогенна мікрофлора. Відомо, що в умовах пору-
шення умов утримання, годівлі, мікроклімату у тва-
рин та птиці, особливо молодняку, різко знижується 
резистентність організму. На цьому фоні умовно-
патогенна мікрофлора може набувати патогенних 
властивостей і викликати бактеріальні захворювання. 
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  Рис. 1. Облік росту колоній E. coli на середовищі Левіна і Ендо 
 
Із підданих дослідженню проб води виділили 100 
культур умовно-патогенної мікрофлори, в тому числі 
Е. faecalis – 32%, Е. coli – 23%, Е. cloacae – 9%, 
Е. faecium – 11% і К. pneumoniae – 4%, із них відпо-
відно 59,3; 30,4; 33,3; 54,5 і 75% були притаманні 
гемолітичні властивості.  
Е. faecalis виявили стійкість до еритроміцину, це-
фуроксиму, бензилпеніциліну, ампіциліну, тетрацик-
ліну, ванкоміцину; Е. faecium – до ванкоміцину, цип-
рофлоксацину, тетрацикліну; представники родини 
Enterobacteriacea (Е. coli, К. pneumoniae, E. cloacae) – 
переважно до амоксициліну, стрептоміцину, левомі-
цетину.  
 
Висновки 
 
1. Отже, внаслідок санітарно-мікробіологічної оці-
нки проб води на тваринницьких підприємствах було 
виділено умовно-патогенні мікроорганізми: 
Enterococcus spp., Staphylococcus spp., E. coli, 
Klebsiella spp., Enterobacter spp., яким були притаман-
ні гемолітичні та антибіотикорезистентні властивості.  
2. Дані асоціації мікроорганізмів можуть бути 
причиною виникнення тяжких форм респіраторних та 
шлунково-кишкових захворювань у тварин.  
Перспективи подальших досліджень. В подаль-
шому планується провести дослідження спрямованих 
на використання економічно доцільних методів коре-
кції санітарно-мікробіологічних показників води, яка 
використовується для напування тварин та монітори-
нгу джерел водопостачання на території тваринниць-
ких комплексів, з урахуванням антибіотикорезистент-
них властивостей умовно-патогенної мікрофлори. 
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